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В книге исследуются  теоретические положения и методологические подходы к моделирова-
нию информационного взаимодействия участников регионального ИСК. Проведен  анализ совре-
менных моделей информационного пространства ИСК и раскрыта роль информационной инфра-
структуры в эффективном функционировании участников регионального ИСК. 
Разработаны методические рекомендации по оценке экономической эффективности и резуль-
тативности сетевой информационной системы, предложены методы и организационные приемы 
внедрения сетевой информационной системы в информационную структуру регионального ИСК. 
Предложена концепция единой информационной системы регионального ИСК на основе ком-
плексного анализа интеграции информационных потоков, исследованы возможности использова-
ния концепции как механизма формирования коммуникационных взаимосвязей между участни-
ками инвестиционно-строительной деятельности, реализующими стратегию снижения трансак-
ционных издержек. 
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